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Abstract : The concept of “Islamic terrorism” is 
undoubtedly the worse possible category to explain, 
however real are they, the most serious but also the 
most badly analyzed tears in the world politics. The 
label “terrorism” is too often used to disqualify the 
“violence of the other”. The “Islamic” one  nourishes 
a natural propensity to  “theologise”, and thus to 
occult the profane origins of oppositions and 
resistances local, regional or international in the 
Muslim world.  
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